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小学校英語指導法セミナー
「こうやって教えよう小学校英語」現場からの提案
すぐに使えるアクティビティーを紹介します。
Elementary School English Teacher Training Seminar
English lesson ideas you can use right away!
実施結果―アンケート結果の概要
　前のスクリーンが見えづらかった。もう少し高
い位置にあったらよかった。
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・スライドがもう少し高い位置にあると嬉しいで
す。布がゆらゆら揺れて少し見づらかったです。
・メモをとれるような机があればと思います。若
い方は大丈夫でしょうが、無理な姿勢でメモを取
るので非常に疲れます。
　このセミナーでは、楽しく英語活動を行うこと
ができる具体的な実践法を紹介し、すぐに授業で
使えるオリジナル教材を提供する。英語が苦手だ
と思っていらっしゃる先生方にもサポートする。
日　時　2013年 2 月 9 日（土）15：00 ～ 17：00
後　 援　埼玉県教育委員会　さいたま市教育委員
会　上尾市教育委員会
参加費　1000円
参加人数　34名
講　 師　藤原真知子、ブライアン・バード、ジャ
スティン・ナイチンゲール
　　聖学院大学総合研究所特任講師
【セミナーの内容】
● いつでも使えるアクティビィティー・歌・チャ
ント・ゲーム
　Activities, songs, and games you can use in class
● 日本文化・習慣を英語で発信しよう
　Japanese culture and customs in English
● 学校の教科を英語のレッスンに取り入れよう
　Content and language Integrated Learning
【結果の概要】
・アンケート回答者は23名。
・ このような実践中心のセミナーに今後も参加し
たい。
・ 今後の指導などに活用したい。などの意見があっ
た。
1. セミナーの感想
良かった
13%
大変良かった
83%
あまり良くなかった
4%
・ 本（ミニブック）を作った教材が高学年で楽し
そうです。
　 たくさん単語があったが歌やゲームで楽しく学
習できそうです。
・初めての参加でしたが、とても勉強になりました。
・毎回新しいものが取り入れてあり、よかったです。
2. 歌を授業に取り入れることについて
良い
4%
大変良い
96%
・ リズムにのることでなんとなく口ずさみ覚えて
しまいそうです。
・ 先生はやはり、はずかしがっててはできませんね。
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3.  他教科の内容を英語の授業に取り入れる
ことについて
良い
13%
大変良い
87%
・ 英語の幅が広がる。
・ 家庭科との関連で、アメリカのスナックの作り
方など。
・ ミニブック作りが良いと思います。絵と耳で聞
いた英語が頭に残って効果的だと思いました。
・ 児童の興味、関心を引き出しやすいと思います。
4.  異文化紹介を授業に取り入れた試みにつ
いて
良い
22%
大変良い
78%
・ 絵に表しながら、セント・パトリックデーのこ
とがわかって、無理なく学習できた。
5. テクノロジーを使った英語指導について
良い
48%
大変良い
52%
・ 写真、動画がつかえてよい。教室では準備が大変。
・ 自分自身、もっとPCを活用したいと思ってまし
た。中学校でも活用できそうです。
・ 詳しい使い方の説明など別枠であるといいと思
います。
・ 公立の小学校では予算などの問題もあり、なか
なか難しい。技術面での研修も必要です。
・ 機器を備え、使いこなすのに少し抵抗があります。
・ とても良いとは思うのですが、自分ができるか
どうかは考えると「ｂ.良いと思う」くらいです。
6.  本日のセミナーが今後の英語活動に役立
つかについて
役に立つ
と思う
43%
大変役に
立つと思う
57%
・ 歌、ミニブックなどポケットを増やすことがで
きて、大変楽しくできた。自分でもやってみたい。
7. 今後どのようなセミナーを希望するか。
・上尾の小学校向けの講座、上尾のALT向けの講
座、もっと多くの方に楽しく学んでほしいです。
・今日のようなゲーム、うた、楽しくできる活動。
・実際にレッスンに使えるワーク。すぐにレッス
ンに使えるもの。
・Phonicsを教えるのに、楽しく、あきない教え方
を知りたい。
・さらなるメディア活用紹介、動画と絵本の活用
など。
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・今後もこのような実践中心のセミナーを受講し
たいです。
・Hi!, friends! を活用した指導法。
・スモールグループ、セミプライベート、プライ
ベートなどの例も参考に聞きたい。
・ITを実際に教材にする、やり方指導をやってい
ただきたい。
・授業で使えるアクティビティーをたくさん紹介
していただけるとありがたいです。
・ALTの活用の仕方。教科書の進め方。
・参加者が実際に活動するワークショップ的なセ
ミナーも良いのではないか。
　Hi! Friendsを活用した活動などを紹介いただき
たい。
・また楽しく学ばせてください。もう少し長くて
も良い。
・ICTの活用大変参考になりました。今後もアプ
リの紹介の活用法等ぜひよろしくお願いします。
・就職で役立つ仕事に関するセミナー。
・ハロウィンやクリスマスのゲーム。子供を集中
させる方法や指導。
8. その他の希望・意見
・今日は久しぶりに参加できてとても楽しかった
です。楽しみにしていました。まちこ先生にお
会いするといつもエネルギーをいただけます。
ブライアン先生、レイチェル先生も、とてもす
てきな先生方で、聖学院の子供達がうらやまし
いです。（うちの子も入れたいくらいです）これ
からも、機会があれば参加したいです。ありが
とうございました。
・高学年でも楽しくできるWarm up用の歌をたく
さん知りたいです。アメリカなどでよく歌われ
ているものなど。
・すぐに使える授業テクニックを教えていただき、
ありがとうございました。外国語活動の授業は
難しいと思っている先生方が多いので、その方
たちを少しでも意欲的に授業をやっていただく
ためには、どうすればよいかいつも悩んでいます。
・低・中学年の子どもたちへの実践も知ることが
でき、大変勉強になりました。ありがとうござ
いました。
・小学校では文字は教えないとなると、なかなか
フラッシュカードの活用は難しいと感じました。
・現在行なわれている小英活動では、文字指導な
どについては行われていません。小学校教師が
音声や文字指導を行なうには、まだ困難な面が
あります。しかし今回のセミナーで必要性や可
能性を感じました。今後の指導、紹介などで活
用したいと思います。
・先生自らが歌やジェスチャーに取り組むことが
大切だと改めて感じました。ありがとうござい
ました。
・good books CDの販売はないのですか？
　指導する側が楽しまないとだめだと思いました。
・いつも楽しく和やかにリズムを使った英語の指
導法に感心しています。さいたま市のチャレン
ジスクールで活用していきたいです。
・楽しくとても参考になることが多かったです。
ぜひ自校でも、本日の内容を取り入れて行きた
いと思います。
・楽しく歌やアクティビティーを取り入れる方法
がとても参考になりました。公立の小学校と聖
学院の英語指導に大きな差を感じました。低学
年から読み書きが出来ていて、すばらしいと思
いました。
・大学の講義とは違って、子供たちに教えるアク
ティビティーのやり方が分かって良かったです。
英語の見方が又分かって良かったです。
・文字を読む活動は、公立（さいたま市）ではやっ
ていないので、子供たちが読めるのに驚きまし
た。ローマ字をしっかり習った子供たちが、文
字を読めるようになるには、練習（読み）が必
要だと改めて感じました。
